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図１ 事業領域の概念図
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批判型 NPO・事業型 NPO に３分類し，慈善型
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The application potentiality of the theory of management
in welfare and its inconsistency :
From the perspective of the theory of Social Enterprise
Satoru Hashimoto
Faculty of Sociology, Kansai University
This paper considers the nature of Social Enterprise from the viewpoint of the Theory of Management. We focus
on a fundamental question in the theory of management : what a firm really is. We analyze the nature of Social
Enterprise, and then present the application potentiality of the theory of management in welfare, and its inconsistency.
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